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DIE PRIMA OCTOBRIS. 
SANGTI ANGELI, REGNI GUSTODIS. 
Dúplex 2 . c¿.> cum octava 
AD VESPERAS. 
A nt. Angelum virtutis suse emi-
sit Dóminus ex Sion, qui liberávit 
Civitátem nostram de médio i n i m i -
córum suórum. 
B Psahnus 109. i x i t Dóminus Dómino meo: *Sede 
á dextris meis; 
Doñee ponam inimícos tuos, * 
scabéllum pedum tuórum. 
Virgam vir tút is tuse emittet Dó-
minus ex Sion: * dominare i n medio 
inimicórüm tuórum. 
Tecum princípium in die vi r tút is 
tuse i n splendóribus Sanctórum: * 
ex útero ante luciferum génu i te. 
Jurávi t Dóminus, et non poenité-
bit eum: * Tu es Sacérdos i n setér-
num secúndum órdinem Melchíse-
dech. 
Dóminus a dextris tuis, * confré-
g i t i n die irse suse reges. 
Judicábi t i n natiónibus, implébit 
ruinas: * conquassábit cápit^ m t é -
rra mul tórum. 
De torrénte i n via bibet: * prop-
térea exal tábi t caput. 
< A n i . Angelum vir tút is suse emí-
sit Dóminus ex Sion, qui liberávit 
Civitátem nostram de médio i n imi -
córüm suórum. 
A n t . Ecce non dormitábit , ne-
<pie dórmiet qui custódit Civitátem 
istam, quóniam ipse est protéctio 
super manum déxteram nostram. 
I Psalmus 120. evávi óculos meos in montes, * 
undé véniet auxil ium mihi . 
Auxíl ium meum á Dómino, * qui 
fecit coelum et terram. 
Non det in commotiónem pedem 
tuum * ñeque dormitet qui cus tó -
dit te. 
Ecce non dormitábit ñeque dór-
miet, * qui custódit Israel. 
Dóminus custódit te , Dóminus 
protéctio tua, * super manum déx-
teram tuam.. 
Per diem sol non uret te, * ñeque 
luna per noctem 
Dóminus custódit te ab omni ma-
lo: custódiat án imam tuam Dómi. 
ñus . 
Dóminus custódiat in t rói tum tu-
um, et éxi tum: et usque i n s é c u -
lum. 
A n t . Ecce non dormitábit , ñ e -
que dórmiet qui custódit Crvitátem 
istam, quoniam ipse est protéctio 
super manum dexteram nostram. 
A n t , Nisi Angelus Domini cus-
todierit Civitátem nostram, i n va -
num laboraverunt qui custodiunt 
eam. 
S Psalmus 126. isi Dóminus sedificaverit domum, 
* in vanum laboraverunt qui sedifi-
cant, eam. 
Nisi Dóminus custodierit Civi tá-
tem, * frustra vigi la t qui custódit 
eam. 
Vamim est vobis ante lucem sur-
gere: * surgite postquam sederitis, 
qui manducatis panem doloris. 
Cum dederit dilectis suis som-
num: * ecce hseréditas Domini, fili: 
merces, fmctus ventris. 
Sicut' sagittse i n manu potentis:* 
i t a filii excussorum. 
Beatus vir qui implevit deside-
r ium suum ex ipsis: * non confun-
detur, cum loquetnr inimuis suis 
i n porta. 
A nt. Nisi Angelus Domini cus-
todierit Civitatem nostram, in va-
num laboravernnt qui custodinm 
eam. 
Ant . I n conspectn Angelornm 
psallam tibi , Deus mens, ut per eo-
rum custodiam super iram i n i m i -
corum meorum extendas manum 
tuam, et salvum me faciat dextera 
tua. 
C Psalmus 136. onfitebor t ibi , Domine, i n toto cor-
de meo: * quoniam andisti verba 
oris mei. 
In conspectu Angelorum psallam 
t ib i : * adorabo ad templum sanctum 
tunm, et confitebor nomini tno. 
Super misericordia tua, et verita-
te tna: * quoniam magniíicasti su-
per omne, nomen sanctum tuum. 
In quacumque die invocavero te, 
exaudi me: * multiplicabis i n ani -
ma mea virtutem. 
Confiteantur tibí, Domine, omnes 
reges terree: * quia audierunt omnia 
verba oris tu i : 
Et cantet in viis Domini: * quo-
niam magna est gloria Domini. 
Quoniam excelsus Dominus, et 
humilia respicit: * et alta á longé 
cog'noscit. 
Si ambulavero in medio t r ibu lá-
tionis, vivificabis me: * et super 
iram inimicorum meorum extendis-
t i manum tuam, et salvum me fecit 
dextera tua. 
Dominus retribnet pro me: * Do-
mine, misericordia tua i n seculum: 
opera manuum tuarum ne despidas. 
A n t . I n conspectu Angelorum 
psallam t i b i , Deus meus, ut per eo-
rum custodiam super iram inimico-
rum meorum extendas manum 
túam, et salvum me faciat dextera 
tua. 
A nt. Confortavit Dominus seras 
portarum Civitatis smse, et posuit 
Angelum ad pacem, et custodiam 
in finibus ejus. 
I Psalmus 147. anda, Jerusalem, Dominum: * lau-
da Deum tuum, Sion. 
Quoniam confortavit seras porta-
rum tuarum: * benedixit filiis tuis 
in te. 
Qui posuit fines tuos pacem: * et 
adipe frumenti satiat te. 
Qui emitti t eloquium suum terree: 
* velociter currit sermo ejus. 
Qui dat nivem sicut lanam: * ne-
bnlam sicut cinerem spargit. 
Mi t t i t crystallum suam sicut buc-
cellas: * ante faciem frigoris ejus 
¿quis sustinebit? 
Emittet verbum suum, et l ique-
faciet ea: * flabit spiritus ejus, et 
fluent aquse. 
Qui annuntiat verbum suum Ja-
cob: *justitias, etjudicia sua Israel. 
Non fecit taliter omni nationi: * 
etjudicia sua non manifestavit eis. 
A nt. Confortavit Dominus seras 
portarum Civitatis suse, et posuit 
Angelum ad pacem, et custodiam 
i n finibus ejus 
Gapitulum. 
H 4. Reg. 190 ^ 32. sec dicit Dominus de Rege Assy-
riorum: Non ingredietur Urbem 
hanc, nec mittet i n eam sagittam, 
neo occupabit eam clypeus, nec 
circumdabit eam munit io. 
C Hymnus. ustodes hominum psallimus Ange-
les, 
Naturse fragili quos Pater addidit 
Coelestis comités, insidiantibus 
Ne suecumberet hostibus. 
Nam quod corruerit proditor Ange-
lus, 
Concessit meritó pulsas honori-
bus: 
Ardens invidia, pellere ni t i tur 
Quos coelo Deus advocat. 
Huc custos ig i tur pervig-il advola. 
Advertens patria de t ib i credita. 
Tam morbos animi, quam requies-
cere. 
Quidquid non sinit Íncolas. 
Sanctse sit Triadi laus pia jugiter, 
Cujus perpetuo numine machina 
Triplex hsec regitur, cujus i n om-
nia 
Regnat gloria sécula. Amen. 
f . Angelis suis Deus mandavit 
d é t e ; 
9I. Ut custodiant te in ómnibus 
•viis tuis. 
AD MAGNIFICAT. 
A n t . Super muros tuos Jerusa-
lem, constituí custodes: tota die et 
nocte non tacebunt laudare nomen 
Domini. 
O Oratio. mnipotens sempiterne Deus, qui 
ineffabili proyidentia unicuique 
Eegno singularem Angelum ad cus-
todiam deputasti: concede, qusesu-
mus; u t Angeli Regni nostri Custo-
dis precibus et patrociniis ab ómni-
bus semper eruamur adversis. Per 
Dominum... 
AD MATUTINUM. 
Invi ta tor ium, 
Regem Angelorum Dominum: 
* Venite, adoremus. 
Hymnus Custodes hominum . . . . 
ni supra m Vespens. 
I N I NOCTURNO. 
A n t . Dirige, Domine, per Ange-
lum tuum viam nostram, et scuto 
fortitudínis tuse protege serves tuos 
lí Psalmus 5; 
f erba mea auribus percipe, Domi-
ne, intellige clamorem meum. 
Intende voci orationis mese, * Rex 
meus, et Deusmeus. 
Quoniam ad te orabo: * Domine, 
mane exaudies vocem meam. 
Mane astabo t i b i , et videbo^ * 
quoniam non Deus volens iniquita-
tem tu es. 
Ñeque habita bit jux ta te ma l ig -
ñus ; * ñeque permanebunt injusti 
ante oculos tuos. 
Odisti omnes qui operantur i n i -
quitatem: * perdes omnes qui l o -
quuntur mendacium. -
Virum sanguinum et dolosum 
abominabitur Dominus:* ego autem 
in multitudine misericordise tuse. 
Introibo in domum tuam: * ado-
rabo ad templum sanctum tuum i n 
timore tuo. 
Domine, deduc me in just i t ia tua: 
* propter inimicos meos dirige i n 
conspectu tuo viam meam. 
Quoniam non est i n ore eorum 
veri tas: * cor eorum vanum est. 
Sepulcrum patens est gut tur eo 
rum, l ingüis suis dolosé agebant: * 
judica illos, Deus. 
Decidant cogitationibus suis, 
secundum multitudinem impieta-
tum eorum expelle eos; * quoniam 
irri taverunt te, Domine. 
Et loetentur omnes, qui sperant 
in te, ^ in seternum exultabunt: et 
habitabis in eis. 
Et gloriabuntnr in te omnes, qui 
di l igunt nomen tuum; * quoniam 
t u benedices justo. 
Domine, u t scuto bonse volunta-
tis tuse * coronasti nos. 
Ant. Di r i^e, Domine, per Ange-
lum tuum viam nostram, et scuto 
fortitudinis tuse protege serves tuos. 
An t . Minuisti , Domine, honri-
nem paulo minus ab Angeils, sed 
eorum custodia visitasti eum, et in 
periculis multis memor ejus fuisti. 
D Psalmvs 8. omine, Dominus noster, * ¡quam 
admirabile est nomen tuum in uni-
versa térra! 
Quoniam elevata est magnificen-
tia tua * super ocelos. 
Ex ore infantium et lactentitum 
perfecisti laudem propter inimicos 
tuos, * u t dextruas inimicum et n i -
tor em. 
Quoniam videbo ocelos tuos, ope-
ra digitorum tuorum: * lunam et 
stellas. quse t u fundasti. 
¿Quid est homo, quod memor es 
ejus? * aut filius heminis, quoniam 
visitas eum? 
Minuisti eum paulo minüs ab An-
gelis, gloria et honore ooronasti 
eum: * et oonstituisti eum super 
opera manuum tuarum. 
Omnia subjeoisti sub pedibus 
ejus, * oves et boves universas: i n -
super et peoora oampi. 
Voluons ooeli, et pisoes maris, * 
qui perambulant semitas maris. 
Domine, Dominus noster. * ¡quam 
admirabile est nomen tuum in u n i -
versa térra! 
A n t . Minuisti, Domine, homi-
nem paulo minus ab Angelis, sed 
eorum oustodia visitasti eum, et i n 
perioulis multis memor ejus fuisti. 
A n t Tu, Domine, servabis et 
custodies nos per Angelum tuum 
ab omni prava generatione, quia i n 
circuitu nostro impii ambulant. 
S Psalmus 11, alvum me fac, Domine, quoniam 
defecit sanctus: * quoniam diminu-
t a sunt veritates á filiis hominum. 
Vana locuti sunt unusquisque ad 
proximum suum: * labia dolosa, i n 
corde et corde locuti sunt. 
Disperdat Dominus universa labia 
dolosa, * et linguam magniloquam. 
Qui dixerunt, Linguam nostram 
magnifioabimus, labia nostra á no -
bis sunt, *¿qui noster Dominus est? 
Propter miseriam inopum, et ge-
mi tum pauperum, * nuno exurgam 
dicit Dominus. 
Ponam in salutari: * fiduoialiter 
agam in eo. 
Eloquia Domini, eloquia casta: * 
argentum igne examinatum, proba-
tum terree, purgatum septuplum. 
Tu, Domine, servabis nos, et cus-
todies nos * a generatione bao i n 
seternum. 
In circuitu impi i ambulant: * se-
cundum altitudinem tuam mul t i -
plioasti filies hominum. 
A n t Tu, Domine, servabis et 
custodies nos per Angelum tuum 
ab omni prava generatione, quiain 
circuitu nostro impii ambulant. 
-f. Angelis suis Deus mandavit 
de te. 
Ut custodiant te ómnibus viis 
tuis. 
De libro Apocalypsis B. Joann. Ap. 
Cap. 8. 2. 
T Lectio I . id i septem Angeles stantesin cons-
pectu Dei: et datse sunt il l is septem 
tubse, Et alius Angelus venit, et 
stetit ante altare habent thu r ibu -
lum aureum; et data sunt i l l i i n -
censa multa, u t daret de orationi-
bus Sanctorum omnium super a l -
tare aureum, quod est ante thro-
num Dei. Et ascendit fumus incen-
sorum de orationibus Sanctorum de 
manu Angeli coram Deo. Et acce-
pit Angelus thuribulum, et imple-
v i t i l lud de igne altaris,et misit i n 
terram, et facta sunt tonitrua, et 
voces, et fulgura, terrsemotus mag-
nus. 
5?. Angelsi suis Deus mandavit 
de te. * Ut custodiant te i n ómni -
bus viis tuis. 
f . I n manibus portabunt te, ne 
forte offendas od lapidem pedem 
tuum. Ut custodiant te.... 
E Lectio I I . t septem Angelí , qui habebant 
s^ptem tubas, prseparaverunt se, u t 
tuba caneret. Et primus Angelus 
tuba cecinit, et facta est gran do, et 
ignis, mista i n sanguino, et missum 
est i n terram, et tertia pars terree 
combusta est. et tertia pars arbo-
rum concremata est, ot omne fre-
num ^iride combussum est Et se-
cundus Angelus tuba cecinit: et 
tamquam mons magnus igne ar-
dens missus est in mare, et facta 
est tertia pars maris sangüis , et 
mortua est tertia pars creaturse eo-
rum,qu8ehabebant animas in mari, 
et tertia pars navíum interii t . 
!^. Immittet Angelum suum Do-
minus in circuitu timentium eum; * 
Et de ómnibus tribulationibus suis 
eripieteos. Clamaverunt just i , et 
Dominus exaudivit eos, et misit An-
gelum suum. Et de ómnibus . . . . 
E Lectio I I I . t tertius Angelus tuba cecinit: et 
cecidit de coelo stella magna, ardens 
tamquam fácula, et cecidit i n ter-
tiam partem fluminum, et in fontes 
aquarum. et nomen stellse dicitur 
Absinthium; et facta est tertia pars 
aquarum in absinthium: et mul t i 
hominum mortui sunt de aqüis, 
quia amarse factse sunt. Et quartus 
Angelus tuba cecinit: et percussa 
est tertia pars solis, et tertia pars 
lunse, et tertia pars stellarum, ita 
ut obscuraretur tertia pars eorum, 
et diei non luceret pars tertia, et 
noctis similiter. Et v id i , et audivi 
5 — 
vocem unius aquilse volantis per 
médium coeli: dicentis voce magna: 
Vse, vse, vse, habitantibufa i n tér ra 
de ceteris vocibus t r ium Angelo-
rum, qui erant tuba canituri . 
$. Super muros tuos, Jerusalem, 
posui custodos Qui tota die, ac noc-
te non cessabunt laudare nomen 
Domini. 
i. Prsedícabunt populis for t i tu-
dinem meam, et annuntiabunt gen-
tibus gloriam meam Qui tota 
Gloria PatrL... Qui tota... . 
I N I I NOCTURNO. 
A n t . Custodi nos, Domine, u t 
pupillam oculi, sub umbra alarum 
tuarum protege nos. 
E Psalmus 16. xaudi, Domine, justi t iam meam: * 
intende deprecationem meam. 
Auribus pércipe orationem meam, 
* non in labiis dolosis. 
De vultu tuo judic iummeum pro-
deat: * oculi t u i videant sequitates. 
Probasti cor meum, et visitati 
nocte: * igne me examinasti, et non 
est inventa i n me iniquitas. 
Ut non loquatur os meum opera 
hominum: * propter verba labiorum 
tuorum ego custodi v i vias duras, 
Perfice gressus meos i n semitis 
tuis; * ut non moveantur vestigia 
mea. 
Ego clamavi, quoniam exaudisti 
me, Deus: * inclina aurem tuam 
mihi , et exaudi verba mea. 
Mirifica misericordias tuas, * qui 
salvos facis sperantes i n te. 
A resistentibus dexterse tuse cus-
todi me, * ut pupillam oculi. 
Sub umbra alarum tuarum pro-
tege me: * a facie impiorum qui me. 
amixerunt. 
Inimici me animam meam c i r -
cumdederunt adipem suum con-
cluserunt: * os eorum locutum est 
superbiam. 
—'6 ~ 
Projicientes me nunc circumde-
derunt me: * oculos suos statuerunt 
declinare in terram. 
Susceperunt me sicut leo paratus 
ad pnedam: * et sicut catulus leo-
nis nabitans in abditis. 
Exurge, Domine, prseveni eum, 
et supplanta eum: * eripe animam 
meam ab impio, frameam tuam ab 
inimicis manus tuse. 
Domine, ^ pancis de térra divide 
eos in vita eorum: * de absconditis 
tuís adimpletus est venter eorum. 
Saturati sunt filiis: * et dimise-
runt reliquias suas parvulis suis 
Ego autem in justit ia aparebo 
conspectui tu o: * satiabor cum ap-
paruerit gloria tua. 
An t . Custodi nos, Domine, u t 
pupillam oculi, sub umbra alarum 
tuarum protege nos. 
Ant . Mitte nobis, Domine, au-
xi l ium angelicum de sancto, et de 
Sion tuere Civitatem nostram. 
E Psalmus 19. xaudiat te Dominus in die t r i b u -
lationis: * protegat te nomen Dei 
Jacob. 
Mittat t ibi auxilium de sancto: * 
et de Sion tueatur te. 
Memor sit omnis sacrificii tu i * et 
holocaustum tuum pingüe fíat. 
Tribuat t ibi secundum cor tuum: 
* et omne consilium tuum confir-
rnet. 
Lsetabimurin salutarituo: * e t i n 
nomine Dei nostri magnificabimur. 
Impleat Dominus omnes petitio-
nes tuas: * nunc cognovi quoniam 
salvum fecit Dominus Christum 
suurn. 
Exaudiet i l lum de coelo sancto 
suo: * in potentatibus salus dexte-
rse eju?. 
H i in curribus, et hi in equis: * 
nos autem in nomine Domini Dei 
aostri mvocabinms. 
Ipsi obligati sunt, et cecíderunt: 
* nos autem surreximus, et erecti 
sumus. 
Domine, salvum fac regem: * et 
exaudi nos i n die, qua invoca veri-
mus te. 
A n t Mitte, nobis. Domine, au-
x i l ium angelicum de sancto, et de 
Sion tuere Civitatem nostram. 
A n t . Qui tribulant nos inimici 
nostri, míi rmat i sunt, et ceciderunt, 
quia Dominus protexit nos per A n -
gelum suum i n abscondito taberna-
culi sui. 
D Psahnus 26. ominus iluminatio mea, et salus 
mea, * ¿quem timebo? 
Dominus protector vitse mese, * 
¿á quo trepidabo? 
Dum appropiant super me nocen-
tes, * ut edant carnes meas: 
Qui tribulant me inimici mei, * 
ipsi infirmati sunt et ceciderunt. 
Si consistant adversum me cas-
tra, * non timebit cor meum. 
Si exurgat adversum me prse-
l ium, * in hoc ego sperabo. 
Unam petii á Domino, hanc re-
quiram, * ut inhabitem i n domo 
Domini ómnibus diebus vitse mse: 
Ut videam voluptatem Domini, * 
et visitem templam ejus. 
Quoniam abscondit me in taber-
náculo suo: * i n die malorum pro-
texit me in abscondito tabernaculi 
sui 
I n petra exaltavit me: * et nunc 
exaltavit caput meum super inimi-
eos meos. 
Circuivi, et immolavi i n taberna-
culo ejus hostiam vociferationis: * 
cantabo, et psalmum dicam Domi-
no. 
Exaudi, Domine, vocem meam, 
qua clamavi ad te: * miserere mei, 
et exaudi me 
Tibi d ix i t cor meum, exquisivit 
te fácies mea: * faciem tuam, Domi-
ne, requiram. 
Ne avertas faciem tuam, á me: * 
ne declines i n ira á servo tuo. . 
Adjntor meus esto: * ne derelin-
quas me, ñeque despicias me, Deus 
salutaris meus. 
Quoniam pater meus, et mater 
mea dereliqüerunt me: * Dominus 
autem assumpsit me. 
Legem pone mih i , Domine, i n 
via tua: * et dirige me in semitam 
rectam propter inimicos meos. 
Ne tradideris me in animas tr ibu-
lantium me: * quoniam insurrexe-
runt i n me testes iniqui , et mentita 
est iniquitas sibi. 
Credo videro bona Domini * i n 
térra viventium. 
Expecta Dominum, viri l i ter age: 
* et confortetur cor tuum, et susti-
ne Dominum. 
A n t . Qui tribulant inimici nos-
t r i , infirmati sunt, et ceciderunt, 
quia Dominus protexit nos per An-
gelum suum in abscondito taber-
naculi sui. 
t - Dirige nos, Domine, per A n -
gelum tuum: 
Quoniam tu es Salvador nos-
ter. 
Sermo Sancti Bernardi Abbatis. 
T Lectio I V . 
Jn supernis spiritibus non solum 
admirabilis dignitas. sed dignatio 
amabilisinvenitur. Dignum estpro-
inde^ fratres, ut gioriam non ca-
pientes, tanto magis amplectamur 
misericordiam, quá nimirum cons-
tat nihilominus abundare domésti-
cos Dei, coeli cives. Principes Para-
disi. Testatur denique Apostolus ip-
se qui raptus usque ad tert ium coe-
lum. beatse illse Curise meruit inte -
resse, atque ejus nosse secreta, 
quoniam omnes administratorii sunt 
Spiritus, missi in ministerium prop-
n -
ter eos, qui hsereditatem capiutn 
salutis. Ñeque id cuiquam incredi 
bile videatur, quandoquidem ipse 
queque Creator, et Rex Angelorum 
venit nnn ministrari, sed ministra-
re, et animam suam daré pro m u l -
tis ¿Ut quid ergo ministeriunt i l l ud 
Angelorum quispiam dedignetur, 
in quo prsecedit eos, cui i n excel-
sis tota cum aviditate, et felicitate 
ministrant? Si et hinc dubitas, u t i -
que qui vidi t , testimonium pe rh i -
buit, mil l ia , inquiens, mi l l ium mi-
nistrabant ei, et decios miilies cen-
tena mill ia assistebant ei. Alius 
queque Propheta ad Patrem de Fi-
lio loquens, ait: Minuist i eum pau-
lo minus ab Angelis. Sic plañe, sic 
decet ut vincat et humilitate, qui 
sublimitate vincebat; sitque tanto 
minor Angelis, quante inferiori sese 
ministerio mancipavit. Qui tanto 
excellentior est, quanto differentius 
prse eis nomen hsereditavit. 
5!. Misit Dominus Angelum su-
um, et conclusit ora leonum, * Et 
non nocuerunt mihi Misit Do-
minus misericordiam suam, et for-
titudinem suam, animam meam l i -
beravit de medio catulorum leo-
num Et non nocuerunt... 
S Lectio V. ed quseras fortasse in quo minora-
tus videátur ab Angelis, cum m i -
nistrare venit, quandoquidem, u t 
supra meminimus, i n ministerium 
mit tuntur et i l l i? In eo utique: quod 
non modo ministravit, sed et minis-
tratus est, eratque unus et idem, 
qui ministrabat et qui ministraba-
tur. Meritó proinde Sponsa in Can-
ticis Canticorum: Ecce, inquit, iste 
venit saliens in montibus transi-
liens colles. Ministrans enim saliit 
inter Angeles, sed et ipsos transiliit 
ministratus. Ministrant enim A n -
gelí, sed de alieno, offerentés Deo 
bona opera, non sua, sed nostra, ac 
nobis ejus gratiam referentes. l i n -
de etScripturadicens: Quoniam as-
cendit fumus aromatum i n conspec-
t u Domini de manu Angelí, solli-
cité prsemisit data ei fuisse incensa 
multa. Nostros enim sudores, non 
suos, nostras, non suas lacrymas 
offerunt Deo; nobis quoque ejus mu-
ñera referunt, non sna. Non sic mi -
nister i l l i sublimior cunctis, sed et 
humilior universis, qui semetipsum 
obtulit sacrificium laudis, qui Pa-
t r i offerens animam suam, nobis 
ministr¿i t usquehodie carnem suam 
Huí us utique tan t i ministri gratia 
nihi l mirum, si dignanter nobis, 
inmo et libenter Angeli sancti mi-
nistrent. Ipsi enim amant nos, quia 
nos Christus amavit. Dicitur certe 
vulgari quodam proverbio: Qui me 
amat, amat et canem meum. Nos 
vero ¡ó beati Angeli! catelli sumus 
Domini illius, quem toto affectu di-
ligitis: catelli, inqUam, cupientes 
saturari de miéis, quse cadunt de 
mensa dominorum nostrorum, qui 
estis vos. Et hsec dixerim, fratres, 
ut ampliorem de cetero erga bea-
tos Angelos fiduciam habeatis, ac 
proinde familiarius i n omni neces-
sitate vestra eorum invocetis auxi-
lia. Sed et dignius i n eorum prse-
sentia conversari, et magis eorum 
vobis conciliare gratiam, captare 
benevolentiam, et exorare clemen-
tiam studeatis. 
^1. Muro tuo inexpugnabili cir-
cumcinge nos, Domine: * Et armis 
tuse potentise protege nos. f . Emit-
te, Domine, Angelum tuum, qui 
custodiat nos in ómnibus viis nos-
tris Et armis... 
A Lectio V I . 
yuse cuín ita sint, pensate quanta 
etiam nobis sollicitudinc opus est, 
dilectissimi; ut dignos nos exhi-
beamus eorum frequentia, et eo 
modo conversemus in conspectu 
Angelorum, ne forte sanctos offen-
damus obtutus. Vae enim vobis, si 
quando provocati peccatis, et ne-
gligentiis nostris, indignos nos j u -
dicaverint pnesentia, et visitatio-
ne sua, ut j am necesse habeamus 
et nos plangere, et dicere cum Pro-
pheta: Amici mei, et proximi mei 
adversum me appropinquaverunt et 
steterunt, et qui juxta me erant, 
de longe steterunt, et v im facie-
bant qui quaerebant animam meam: 
elongatis nimirum eis, quorum prae* 
sentise protegeré nos, et propulsare 
poterat inimicum. Quod si tam ne-
cessariam babemus familiaritatem 
dignationis Angelicse, cavenda no-
bis eorum offensa, et i n his máxime 
exercendum quibus eos novimus 
oblectari. Sunt enim plurima, quse 
eis placent, et quse in nobis mveni-
re delectat, u t est sobrietas, castis-
tas, paupertas voluntaria, crebri i n 
coelum gemitus, et orationes cum 
lacrymis, et cordis intentione. A t -
tamen super omnia hsec unitatem, 
et pacem á nobis exigunt Angeli 
pacis. 
9!. Expugna, - Domine, i m p u g -
nantes nos: * Et libera nos de i n i -
micis nostris. f . Fiant vise i l lorum 
tenebrse, et lubricum, et Angelus 
Domini persequens eos. Et libera... 
Gloria Patri ... Et libera... 
I N I I I NOCTURNO. 
A n t . Immisit Angelus Domini 
i n circuitu t imentium eum, et de 
multis tribulationibus eripuit eos. 
B Psalmus 33. enedicam Dominum in omni tem-
pere: * semper laus ejus in ore meo. 
In Domino laudabitur anima mea: 
* audiant mansueti, et betentur. 
Magnifícate Dominum mecum: * 
- 9 — 
et exaltemus nomen ejus in idip-
sum. 
Exquisivi Dominum, et exaudi-
vit me: * et ex ómnibus t r ibulat io-
nibus meis eripuit me. 
Accedite ad eum, et i l luminami-
n i : * et facies vestrse non confun-
den tur. 
Jste pauper clamavit, et Domi-
nus exaudivi eum: * et de ómnibus 
tribulationibus ejus salvavit eum. 
Immittet Angelus Domini i n c i r -
cuitu timentiuiía eum: * et eripiet 
eos. 
Gústate, et videte quoniam sua-
vis est Dominus: * beatus v i r , qui 
sperat i n eo. 
Tímete Dominum, omnes sancti 
ejus: * quoniam non est inopia t i -
mentibus eum. 
Di vites egüe run t et esurierunt: * 
inquirentes autem Dominum non 
minuentur omni bono. 
Venite, filii, audite me: * t i m o -
rem Domini decebo vos. 
¿Quis est homo qui vu l t vi tam: * 
diligit dies videro bonos? 
Prohibe linguam tuam á malo: * 
et labia tuane loquantur dolum. 
Diverte a malo, et fac bonum: * 
inquire pacem, et persequere eam. 
Oculi Domini ¡super justos: * et 
aures ejus i n preces eorum. 
Vultus autem Domini super fa-
cientes mala: * ut perdat de térra 
memoriam eorum, 
Clamaverunt jus t i , et Dominus 
exaudivit eos; * et ex ómnibus t r i -
bulationibus eorum libera v i t eos, 
Juxta est Dominus iis, qui t r i b u -
lato sunt corde: * et humiles spiri-
tu salvabit. 
Multse tr ibuía tienes justorum: * 
et de ómnibus his liberabit eos Do-
minus. 
Custodit Dominus omnia ossa eo-
rum: * unum ex his non conteretur. 
Mórs peccatorum pessima: * et 
qui oderunt justum delinqüent . 
Redimet Dominus animas servo-
rum suorum: * et non del inqüent 
omnes qui sperant i n eo. 
A n t . Immisit Angelus Domini 
i n circuitu t imentium eum, et de 
multis tribulationibus eripuit eos. 
A n t . Adórate Dominum, omnes 
Angeli ejus, quoniam Dominus cus-
todivit animas servorum suorum, 
et de manu peccatoris liberabit eos. 
D Psalmvs 96. ominus regnavit, exultet térra: * 
leetentur insulse multse. 
Nubes, et calibo in circuitu ejus: 
* just i t ia , et judicium correctio se-
dis ejus. 
Ignis ante ipsum prsecedet, * et 
inflammabit i n circuitu inimicos 
ejus. 
Il luxerunt fulgura ejus orbi te r -
rse: * vidi t , et commota est t é r ra . 
Montes sicut cera fluxerunt á fa-
ció Domini: * a facie Domini omnis 
térra . 
Annuntiaverunt coeli justi t iam 
ejus: * et viderunt omnes populi 
gloriam ejus. 
Confundantur omnes, qui adorant 
sculptilia: * et qui gloriantur i n 
si mu la cris suis. 
Adórate eum, omnes Angeli ejus: 
* audivit, et Isetata est Sien. 
Et exultaverunt filise Judse, * 
propter judicia tua, Domine: 
Quoniam t u Dominus altissimus 
super omnem terram: * nimis exal-
tatus es super onmes déos 
Qui diligitis Dominum, edite ma-
lum * costodit Dominus animas 
sanctorum suorum, de manu pec-
catoris liberabit eos. 
Lux orta est justo, * et rectis cór-
de leetitia. 
Lsetamini, j u s t i , i n Domino; * et 
confitemini memoríse eanctificatio-
nis ejus. 
A n t . Adórate Dominum, omnes 
Angeli ejus, quoniam Dominus cus-
todivit animas servorum suorum, 
et de manu peccatoris libeaabit eos. 
An t . Benedicite Dominmn, om-
nes Angelí ejus, et notas nobis faci-
te vias ejus. 
B Psalmus 102. enedic, anima mea, Domino: * et 
omnia, quse intra me sunt, nomini 
sancto ejus 
Benedic, anima mea. Domino: * 
et noli oblivisci omnes retributio-
nes ejus. 
Qui propitiatur ómnibus i n iqu i -
tatibus tuis: * qui sanat omnes i n -
firmitates tuas. 
Qui redimit de interi tu vitam 
tuam, * qui coronat te i n misericor-
dia et miserationibus. 
Qui replet in bonis desiderium 
tuum: * renovabitur ut aquilse j u -
ventus tua. 
Faciens misericordias Dominus: * 
etjudicium ómnibus injuriam pa-
tientibus. 
Notas fecit yias suas Moysi, * filiis 
Israel voluntates suas. 
Miserator, et misericors Domi-
nus: * longanimis, et multum mi-
sericors. 
Non in perpetuum irascetur: * 
ñeque in seternum comminabitur. 
Non secundum peccata nostra fe-
cit nobis: * nequo secundum i n i -
quitates nostras rctribuit nobis. 
Quoniam secundum altitudinem 
coeli a térra, * corroborabit miseri-
cordiam suam super timentes se. 
Quantum distat Ortus ab Occi-
dente: * longe fecit a nobis iniqui-
tates nostras. 
Quomodo miseretur pater filio-
rum, misertus est Dominus timen-
i ( r -
tibus se: * quoniam ipse cognovit 
figmentum nostrum. 
Recordatus est quoniam pulvis 
sumus: * bomo; sicut foenum dies 
ejus, tamquam ños agri sic efflore-
b i t . 
Quoniam spiritus pertransibit i n 
i l lo , et non subsistet: * et non cog-
noscet amplius locum suum 
Misericordia autem Domini ab 
seterno, * et usque i n seternum su-
per timentes eum. 
Etjust i t ia illius i n filies filiorum, 
* bis qui servant testamentum ejus. 
Et memores sunt mandatorum 
ipsius: * ad faciendum ea. 
Dominus i n coelo parayit sedem 
suam, * et regnum ipsius ómnibus 
dominabitur. 
Benedicite Domino, omnes Ange-
lí ejus: * potentes virtute, facientes 
verbum ill ius, ad audiendam vo-
cem sermonum ejus. 
Benedicite Domino, omnes vir tu-
tes ejus: * ministri ejus, qui facitis 
voluntatem ejus. 
Benedicite Domino, omnia opera 
ejus: * i n omni loco dominationis 
ejus, benedic, anima mea. Domino. 
A n t . Benedicite Dominum, om-
nes Angeli ejus, et notas nobis fa-
cite vias ejus. 
f. Mi t t e , Domine, Angelum 
tuum de coelis; 
Qui custodiat, et illuminet 
nos 
H o m ü i a et Lecliones 3 Nocturni 
sumantur ex Breviario Romano sul) 
die 29 Septemiris i n Fcsio sane t i 
Micliaelis ArcTiangeli. 
VIL Domine Deus omnipo-
tens, sedificator, et custos Jerusa-
lem Civitatis supernse, mitte An-
gelum tuum, * Ut custodiat Reg-
num, et locum istum cum ómnibus 
habitatoribus suis. f. Convertere, 
Domine, faciem tuam super Popu-
lum tuum, et visita nos per Ange-
l u m tuum. Ut custodiat... 
V I I L Regnum, et Civitatem 
istam circumda, Domine; * Et A n -
geli t u i custodiant muros ejus: 
exaudi Populum tuum cum mise-
ricordia, f. Avertatur, Domine, fu-
ror tuus ab hoc Regno, et Civitate 
tua. Et Angeli t u i . . . Gloria Patri . . . 
E t Angeli t u i . . . 
AD LAUDES, 
et per Horas. 
A n t . Induit Angelus Princeps 
noster fortitudinem, et prsecinxit se 
vir tute, et firmavit Civitatem nos-
tram, quse non commovebitur ab 
inimicis nostris. 
Psalmus Dominus regnavit.. . . 
cum reliquis de Dominica. 
A n t . Jubílate Deo; omnes cives 
ejus, quoniam Dominus, qui fecit 
nos, ipse custodie^ et liberavit nos. 
A n t . Ad te, Domine, de luce 
vigliat Angelus Princeps, et custos 
noster, et super Civitatem istam, 
ideo inimici nostri in vanum quse-
sierunt expurgnare eam, 
A n t . Benedicant Dominum om-
nes Angeli ejus, et repellant á no-
bis omnes potestates adversas. 
A n t . Laúdate Dominum, omnes 
Angeli ejus, et alligate inimicos 
nostros in compedibus, et omnes 
impugnantes nos i n mánicis fer-
réis. 
Capi tu l im. 
H 6. £ e g . cap. 19. v. 32. sec dicit Dominus de Rege Assy-
riorum: Non in^redietur. Urbem 
hanc, nec mitte i n eam sagittam, 
nec occupabit eam clypeus, nec 
circumdabit eam munitio. 
I 
Rymnus. 
terne Rector siderum, 
Qui, quidquid est potentia 




Tibi i eorum coetui, 
Lucisque sub crepuscnlum 
Lucem novam da mentibus: 
Tuusque nobis Angelus, 
Electns ad cnstodiam, 
Hic aasit: á contagio 
Ut criminum nos protegat. 
Nobis draconis senmli 
Versutias exterminet, 
Ne rete fraudulentise 
Incauta nectat pectora. 
Metum repellat bostium 
Nostris procul de flnibus: 
Bacem procuret civium, 
Fugetque pestilentiam 
Deo Patri sit gloria, 
Qui, quos redemit Filius, 
Et Santus unxit Spiritus, 
Per Angeles custodiat. Amen. 
i- Immittet Angelus Domini i n 
circuitu t imentium eum. Et e r i -
piet eos. 
A d Benedictus. 
A n t . Benedictus Dominus, qui 
per Angelum salutis visitavit pie-
bem, et Civitatem nostram, et libe-
ravit eam de manu omnium, qui 
oderunt nos, et direxit pedes nos-
tros i n viam pacis 
O Oratio. mnipotens sempiterno Deus, qui 
ineffabili providentia unicuique 
Eegno singularem Angelum ad 
custodiam deputasti; concede, quse-
sumus; u t Angeli Eegni nostri Cus-
todis precibus et patrociniis ab óm-
nibus semper eruamur adversis. 
Per Dominum... 
AD TERTIAM. 
A n t . Jubí la te Deo... 
Capitnlum,. Hsec dicit Dominus... 
br. Angslis suis Deus * Manda-
v i t de te. An^elis. . . . Ut custo-
diant te i n ómnibus viis tuis. Man-
davit... Gloria Patri . . . Angelis. . 
f . Dirige nos, Domine, per A n -
gelum tuum. 




A n t . Ad te, Domine... 
Capitulum. 
4. Reg, 19 v. 33. 
^er viam, qua venit, revertetur, et 
Civitatem nanc non ingredietur, 
dicit Dominus: protegamqne U r -
bem hanc, et salvabo eam propter 
David servum meunic 
B). t r Dirige nos, Domine, * Per 
Angelum tuum. Dirige nos. . f . 
Quoniam tu es Salvator noster Per 
Angelum... . Gloria Patri . . . Dirige 
nos.... 
Mitte, Domine, Angelum tuum 
de ccells; 
% Qui custodiat, et illuminet nos. 
AD NONAM. 
A n t . Laúdate Dominum.... 
Ccvpitulum. 
4. Reg. 19. 35. 
f actum est igi tur in nocte il la: ve-
í a — 
ni t Angelus Dommi, et percussit i n 
castris Assyriorum centum octo-
ginta quinqué mil l ia . 
B/. Irev. Mitte, Domide, * Ange-
lum tuum de coelis. Mitte, Domine. 
i . Qui custodiat, et i l luminet nos. 
Angelum.. . . Gloria Patri. . . Mitte, 
Domine Immittet Angelus 
Domini in circuitu t imentium eum. 
R). Et,eripiet eos. 
I n secwidis Vesveris, omnia ut 
i n prímiSj sine commemoralione de 
seqüenti . 
Pro diedus i n f r a Octavam, si qui 
sunt, i n quibus fieri debcat de Oc-
tava, primíB Lectiones legariur de 
Scriptura occurrente, aliod suman-
tuc ex Octavario Romano. 
I n die Octava, omnia ut i n Festo, 
prater Lectiones p r i m i Nocturn i 
que erunt de Scriptura occurrenie. 
MÍSSA. 
Introi tus cum rd iqu i s ut i n Fes-
to A ngelorum Gustodum die 2 Octo-
i r r i s ; prceter Orationem quce er i t 
Omnipotens sempiterne Eeus.... u i 
supra. 
ET OFFICINJ lM OLIM MARTIN1Z DE A G U I L A S . 
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